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Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di dusun 
Pringapus, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai persyaratan kelulusan pada mata kuliah Kuliah 
Kerja Nyata pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam penyusunan laporan Kuliah 
Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini kami banyak mendapatkan saran, 
dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan 
pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata kami 
bahwa sesunggunya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi 
kami. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah kami 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1.  Bapak Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul atas kesempatan untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. Selaku Rektorat Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah 
dan tanggung jawab tugas Kuliah Kerja Nyata.  
3. Bapak Dr. Widodo M.Si. Selaku Kepala LPPM, Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D selaku  
Kepala Pusat KKN UAD, segenap tim Task Force KKN Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak R.Asis Budiarto,S.Sos Selaku Camat Tepus, Gunungkidul. Terima kasih 
atas kesediannya menerima kami dan membimbing kami serta memberikan 
informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tepus.  
5. Bapak Giyanto,S.IP, M.AP selaku Kepala Desa Giripanggung yang telah 
membimbing, memberikan informasi serta memberikan ijin menggunakan fasilitas 
gedung pemerintah Desa Giripanggung. 
6. Bapak Musri Hartuti selaku Kepala Dusun Pringapus yang telah memberikan 
bimbingan, saran, informasi, serta fasilitas yang kami gunakan untuk 
memperlancar kegiatan KKN di Dusun Pringapus. 
7. Ibu Qonitattul Hidayah, S.Si. M. Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberikan dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan sarannya 
kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata dengan 
baik.  
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil 
yang tak putus-putusnya.  
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kami 
baik secara real maupun moril mulai dari awal pelaksanaan KKN hingga 




Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan 
keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu 
penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala kritik 
dan saran serta masukan yang bersifat kontruktif bagi diri penulis.  
Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi kami, institusi pendidikan dan masyarakat 
luas. Aamiin.  
Wassalamualaikum Wr.Wb   
 
Yogyakarta,04 Februari 2019  
Ketua Unit  
 
 
  Erwin Zanuar Ferdianto 
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